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1. 南京市檔案館檔案。  
2. 《南京大屠殺史料集》第 21 卷《日軍罪行調查委員會調查統計》（郭必強、姜良芹等編），
第 24 卷《南京審判》（胡菊蓉編），江蘇人民出版社，2006 年。  
3. 《侵華日軍南京大屠殺江東門“萬人坑”遺址的發掘與考證》，（朱成山主編，江蘇古籍出
版社，2002 年）。 
                                                  
＊  中國·南京大學歷史學院博士生。  
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